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This research is aimed to test the effect of green accounting to the
profitability. Population in this research is manufacture companies listed in
Indonesia Stock Market (Bursa Efek Indonesia/BEI) year 2013-2015. Sampling
method used was purposive sampling and found the number of the selected sample
is 45. Multiple regression analysis is used to test the hypothesis. This research is
test of effect environmental performance, environmental reporting, green product
and environmental activity on net profit margin and EBITDA margin. The result
of analysis is showed that environmental reporting have significant effects on
profitability. But environmental performance, green product and environmental
activity dont have significant effects on profitability.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan green
accounting terhadap profitabilitas. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Pemilihan
sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 45 sampel.
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini
menguji kinerja lingkungan, pelaporan lingkungan, produk ramah lingkungan dan
aktivitas lingkungan terhadap net profit margin dan EBITDA margin. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaporan lingkungan memiliki pengaruh terhadap
profitabilitas, tapi kinerja lingkungan, produk ramah lingkungan dan aktivitas
lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.
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